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Intan Aryati Nafri1, Sari Lenggogeni2 
ABSTRAK 
 Penelitian ini telah menjelaskan bagaimana perceived value terbentuk 
pada obyek wisata Geopark di Sumatera Barat, penelitian ini mempunyai 
kesimpulan terdapat value baru didalam geopark yaitu emosional value dan 
financial value yang berbeda dengan konsep dari jurnal yang menjadi acuan 
penelitian ini. Scenic value, Environmental value, Cultural value, Social value 
sama dengan konsep dari jurnal yang menjadi acuan penelitian ini, menandakan 
value tetap dapat digeneralisasikan dan Environmental value adalah value yang 
paling banyak dipertimbangkan oleh orang atau wisatawan untuk berkunjung 
atau/ masuk ke Geopark. 
Kata Kunci: Geopark, Nilai Budaya, Nilai Pemandangan, Nilai Lingkungan, 
Nilai Sosial 
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ABSTRACT 
              This paper has explained how the perceived value is formed in the 
Geopark tourism object in West Sumatra, this study gave a conclusion about new 
value created in the geopark, they are emotional value and financial value which 
different from the concept of the. Scenic value, Environmental value , Cultural 
value, Social value are the same as the concept in reference journal of this 
research, indicating that values can still be generalized while Environmental 
values is the most considered by tourists to visit Geopark . 
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